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Pernikahan beda budaya sangat banyak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Dari 
pernikahan beda budaya tersebut tentunya memunculkan gesekan-gesekan masalah 
sederhana yang akan terjadi dalam hubungan pernikahan tersebut, tapi jika tidak 
terselesaikan akan berdampak besar  dan menjadi boomerang pula bagi pasangan 
tersebut. Masalah tersebut muncul dari komunikasi yang berbeda dan balik juga 
mempengaruhi komunikasi pasangan. Dalam mengatasi masalah tersebut, setiap 
pasangan memiliki strategi masing-masing untuk mempertahankan keutuhan 
rumah tangganya. Dalam penelitian ini ada 2 pasang suami istri yaitu pasangan 
Ambon-Jawa dan pasangan Manado-Jawa. Ada beberapa strategi yang dapat 
digunakan tetapi pada kenyataannya hasil dilapangan dapat berkembang dari 
strategi-strategi tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan 
metode studi kasus karena kejadian yang ada dilapangan masih terus berlangsung 
hingga saat ini. Dari penelitian ini pula dapat dilihat jika strategi Akomodasi dan 
Kompromi yang digunakan oleh kedua pasangan tersebut tidak sekedar agar 
masalah cepat selesai, melainkan ada faktor penentu dalam pemilihan strategi 
tersebut.  
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Intercultural marriages are very common in Indonesia until now. From the marriage 
of different cultures, it certainly raises the friction of simple problems that will 
occur in the marriage relationship, but if it is not resolved, it will have a big impact 
and become a boomerang for the couple. The problem arises from different 
communication and also influences partner communication. In overcoming this 
problem, each partner has their own strategy to maintain the integrity of the 
household. In this study there were 2 couples, namely an Ambon-Javanese couple 
and a Manado-Javanese couple. There are several strategies that can be used but in 
reality the results in the field can develop from those strategies. The method used 
in this research is a case study method because events in the field are still ongoing. 
From this study it can also be seen if the Accommodation and Compromise strategy 
used by the two partners is not just so that the problem is quickly resolved, but there 
are determinants in the selection of the strategy. 
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